

















































修了 路 。 。
用排水路 。 。
町 名 。 。
町 害リ 。 × 
町庄屋名 。 × 
町 f局 × × 
町 免 × × 
御免地高 × × 
各屋敷 I苛 × 。
屋敷地所有者名 × 。





































































免 記 載 絵図記載
一番蔵町








ー ノ 横 町
殿 町
正善町は通り名として残存。|正善町 二 番 上 町 二番 上 町




一番下町 二 番 ド 町 二番下町 二 番 下 町 二 番 下 町
門 日IJ
正善町













鍛冶町 鍛冶町 鍛冶町 鍛冶町
五番上町
五番上町
五番中町 五番町 五番町 (記載なし)
五番下町 五番下町
七間西町 七間西町 七 間 西 町 七問 問 町 七 間 西 町
七聞東町 七 聞 東 町 七 聞 東 町 七関 東 町 七 関 東 町
比丘尼町
比丘尼町
横岡町 比丘尼町 比丘尼町 比丘尼町 春日町は比丘尼町の枝町。
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し、絵図中に町名とともに「一人名 扮」の形式で記載された庄屋数を見ると、 13名である o
図 3はその13名の庄屋が管轄する区域を示したものであるが、内訳は一番町~四番町そして七
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